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Č U D E S N O O Z D R A V L J E N J E U Z E T O G A ( I v 5 , \—3Y 
Kako današnja egzegeza gleda na 
čudesno ozdavljenje uzetoga 
T o g l e d a n j e n a č u d e s n o o z d r a v l j e n j e u z e t o g a i z r i b n j a k a - b a z e n a B e t -
- H e s e d u J e r u z a l e m u m o ž e m o s a ž e t i u t r i s l i jedeće t o č k e : 
1. R a d i se o i s t o m e s luča ju o k o j e m g o v o r e i S i n o p t i c i , Mt 9, 1—8 i 
p a r a l . m j . T o b i b i l o i s to o n o o z d r a v l j e n j e k o j e j e Isus u d i j e l i o u z e t o m e u 
K a f a r n a u m u a k o j e b i a u t o r I v b i o p r e i n a č i o n e š t o u svoje t e o l o š k e ci l jeve. 
2 . R a d i s e s i m b o l i č k o m p r i k a z u t r i d e s e t g o d i š n j e g l u t a n j a i z r a e l s k o g 
n a r o d a p o p u s t i n j i , a o n d a o d u h o v n o m l u t a n j u t o g i s tog n a r o d a ko j i ć e 
I sus i p a k d u h o v n o o z d r a v i t i p r i j e n e g o l i n j e g o v a d u h o v n a b o l e s t p o s t a n e 
z a u v i j e k z a p e č a ć e n a . 
3 . R a d i s e o i l u s t r a t i v n o j p r i ć i k o j a o m o g u ć u j e e v a n đ e l i s t u d a z a p o č n e 
r a s p r a v u o z a k o n u s u b o t n j e g p o č i n k a i d a p r o g o v o r i o I s u s o v o j s a m o o b j a -
v i . 
E v o k a k o B r o w n p r i k a z u j e t u s u v r e m e n u p r o b l e m a t i k u : 
* U egzcgezi o d l o m k a (Iv 5, 1—9) i o s v r t u na p r o b l e m e koje današn ja egzegeza 
postavl ja u vezi s nj im, te u o s v r t u na m n o g a mišljenja ogranič io sara se, da ne bih o p t e ­
ret io čitatel ja, s a m o na o n o najnužni je u f i lološkim pi tan j ima. Iz istoga sam raz loga iz­
n i o samo srž s u v r e m e n o g g ledanja na č u d e s n o ozdravl jenje i n a v e o samo neke suvremene 
a u t o r e . E v o t i h a u t o r a i n j ihov ih dje la : R A Y M O N D E. B R O W N , The Gospel according 
to John, A n c h o r Bible, 1 9 7 1 ; A L F R E D O D U R A N D , Vangelo secondo San Giovanni, 
V e r b u m Salut i ; , R o m a 1 9 6 8 ; C. H. D O D D , Historical Tradition in the Fourth Gospel, 
C a m b r i d g e 1 9 6 3 ; A. D U P R E Z , Jéus et les dicux guérissenrs, Par i s 1970; E. H A E N -
C H E N , » J o h n . P r o b l e m e « , u 2ThK 56 (1959) ; P. M . — J . L A G R A N G E , Evangile selon 
Saint Jean, P a r i s 1948«; A. L O I S Y , Le quatrième Evangile, Paris 19212; S C H N A -
C K E N B U R G , Das Johannesevangelium, H e r d e r , 1980^ H. S T R A T H M A N N , Das Evan-
gelium nach Johannes, Gö t t i ngen , (Das N e u e T e s t a m e n t Deu t sch ) , 1 9 6 8 " . 
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1. u s u v r e m e n o j se e g z e g e z i n a j p r i j e p o s t a v l j a p i t a n j e r a d i l i se o i s t o ­
me s l u č a j u ko j i d o n o s e i S i n o p t i c i , Mk 2, 1—12 i p a r a l e l n a m j e s t a . 
D o d i r n e s u t o č k e u 8 . r e t k u ( I sus u o b a s luča ja k a ž e u z e t o m e d a u z ­
me leža j i da p o d e ) i u 14. ( I sus k a ž e u z e t o m e , o p e t u o b a s luča ja, da ne 
gri ješi v i še) . I m a m o u p a d n o i i s tu ri ječ grahattos u Iv 5, 8 i u Mk 2, 4. 
9 . B r o w n p r i m j e ć u j e d a i m a m o i o č i t e r a z l i k e : j e d n o s e o z d r a v l j e n j e z b i v a 
u K a f a r n a u m u a d r u g o u J e r u z a l e m u . J e d a n j e b o l e s n i k s p u š t e n k r o z k r o v , 
a d r u g i leži u t r i j e m u . J e d n o i e o z d r a v l j e n j e d o k a z d a Isus i m a v l a s t o p r o ­
st i t i g r i jehe, a d r u g o m e s e gr i jeh s p o m i n j e s a m o s l u č a j n o . N i t o š to I v a n 
o z d r a v l j e n j e j e r u z a l e m s k o g u z e t o g a d o n o s i o d m a h n a k o n o z d r a v l j e n j a si­
n a k r a l j e v a s l u ž b e n i k a , k a o š to M t o z d r a v l j e n j e k a f a r n a u m s k o g u z e t o g a 
d o n o s i g o t o v o o d m a h n a k o n o z d r a v l j e n j a s t o t n i k o v a s luge n e p o m a ž e , v e ­
le, j e r M k i L k i m a j u s a s v i m d r u k č i j i r a s p o r e d . B r o w n z a t o s m a t r a d a b i 
m o g a o b i t i i s p r a v a n H a e n c h e n o v z a k l j u č a k , ko j i n a k o n o z b i l j n e s t u d i j e o 
t o m p i t a n j u z a k l j u č u j e d a s e r a d i o s a s v i m d r u g o m e slučaju.* I O . L a g r a n g e 
g o t o v o n a ist i n a č i n o d g o v a r a n a p r e t p o s t a v k u d a s e r a d i o i s t o m e s l u č a ­
ju.^ I S c h n a c k e n b u r g m.isli da se ne m o ž e g o v o r i t i o s l ičnos t i , p o g o t o v u ne 
o i d e n t i č n o s t i d v a j u s l u č a j e v a . O n p o b i j a n e sam.o r a z l o g e k o j e j e p o b i o i 
B r o w n n e g o i d o k a z e iz f i lo logi je ko j i se d o n o s e u p r i l o g i d e n t i č n o s t i . ^ 
2 . D r u g o p i t a n j e , k a ž e d a l j e B r o w n , o d n o s i s e n a l i t e r a r n i s a s t a v . 
O d r a ž a v a l i I v a n o v p r i k a z i l i t e r a r n o p r v o t n u t r a d i c i j u , ili j e a u t o r p o t ­
p u n o p r e i n a č i o o n o š t o se n a l a z i l o u to j t r a d i c i j i ? J o š više, j e l i i z m i s l i o s lu­
čaj i s a m g a o n d a p r i k a z a o s a m o s t a l n o k a o v l a s t i t u k n j i ž e v n u t v o r e v i n u ? 
G l a v n i b i r a z l o g s u m n j i , k a ž e B r o w n , b i o ta j š to s u p r v a t r i r e t k a 
( I v 5, 1—3) n e š t o o d v e ć d o t j e r a n a u u s p o r e d b i s o s t a l i m d i j e l o m p r i k a z a . 
T o n e n a l a z i m o u p r i k a z i m a o s t a l i h s l u č a j e v a o z d r a v l j e n j a . 
N a i z n e s e n i r a z l o g B r o v / n o d g o v a r a d a s e i S i n o p t i c i , k a o n p r . M k 
2, 1—2, t a k o đ e r z n a d u p o s l u ž i t i d o t j e r a n i m u v o d i m a , d a p a č e , i još d o t j e -
r a n i j i m a , k a d t o s m a t r a j u p o t r e b n i m z a bol j i p r i k a z s luča ja . S d r u g e s t r a n e , 
u v o d j e v r l o v a ž a n z a d o b r o s h v a ć a n j e ci jelog p r i k a z a . U r e c i m a 5 , 5—9, 
k a ž e d a l j e B r o w n , i m a m o p r i k a z ko j i j e v r l o s l i čan s i n o p t i č k i m p r i k a z i m a , 
a o č i t i h d o d i r a sa S i n o p t i c i m a i m a m o i u r e c i m a 5 , 1 3 — 1 4 , k a k o to d o k a ­
z u j e D o đ d . * S v e n a s t o , k a ž e B r o w n , n a v o d i d a z a k l j u č i m o d a u p o v i j e ­
s n o m t e m e l j u p r i k a z a i z 5 , 1 — 1 5 n e m a n i k a k v a t r a g a n e k o j e v a n đ e l i s t o -
v o j k r e a c i j i . P r i k a z o z d r a v l j e n j a i m a sve i z g l e d e p r v o t n e t r a d i c i j e . 
I S c h n a c k e n b u r g s m a t r a d a u p r i k a z u o z d r a v l j e n j a a u t o r I v a n i l i te­
r a r n o ov i s i o t r a d i c i j a m a , u s m e n i m ili p i s m e n i m , k a k o t o d o k a z u j u d o ­
d i r n e t o č k e s a S i n o p t i c i m a . P r e m a n j e m u , I v a n j e t i m t r a d i c i j a m a o d s v o ­
j e n a d o d a o s a m o p o d a t a k d a j e Isus z n a o z a b r o j g o d i n a t r a j a n j a b o l e s t i . 
R e c i 5 , 9 c — 1 5 , n a p r o t i v , n o s e n a sebi p e č a t n j e g o v a o s o b n o g s a s t a v a . T a j 
' R. E., B R O W N , nav. dj., I. str. 2 0 8 — 2 1 1 ; E. H Ä H N C H E N , nav. cl. Str. 48. 
2 O. L A G R A N G E , nav. dj., str. 137. 
' R. S C H N A C K E N B U R G , nav. dj., I I . str. 117 sl. 
* D O D D , nav. dj., str. 175. 
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o d l o m a k , n a i m e , s luži e v a n đ e l i s t u d a p r i j e đ e n a r a s p r a v u o z a k o n u su­
b o t n j e g p o č i n k a . ' 
U p r i l o g p o v i j e s n o j v j e r o d o s t o j n o s t i I v a n o v a p r i k a z a B r o w n u p i r e 
p r s t o m i n a č i n j e n i c u d a n j e g o v a u t o r v r l o d o b r o p o z n a j e J e r u z a l e m . P o ­
d a t k e o r i b n j a k u i n j e g o v u p o l o ž a j u m o g a o j e d a t i s a m o s u v r e m e n i P a l e ­
s t i n a c . K a s n i j e j e sve t o b i l o s r u š e n o . " N a t u č i n j e n i c u u p o z o r a v a i O . L a -
g r a n g c , " a i m n o g i d r u g i a u t o r i . L a g r a n g e i znos i i još j e d a n r a z l o g koj i b i 
u p u ć i v a o n a I v a n o v u s a m o s t a l n u k n j i ž e v n u k r e a c i j u : u z e t i j e p r i k a z a n 
m n o g o s n a ž n i j e n e g o l i s u p r i k a z a n i o z d r a v l j e n i c i u S i n o p t i k a . T o stoji, 
vel i B r o w n , al i j e o n p r i k a z a n i s a s v o j i m s l a b o s t i m a . O n ni je k a d a r k r o z 
t a k o d u g o v r i j e m e d o ć i p r v i d o v o d e . N e b r i n e s e n i z a t o d a o s o b n o u p o ­
z n a s v o g d o b r o č i n i t e l j a k o j i g a j e o z d r a v i o . I sus n jega p r o n a l a z i u h r a m u , 
a n e o b r a t n o . O n d a p a č e i z n a i v n o s t i p r i j a v l j u j e I susa Z i d o v i m a . Sv i t i 
p o d a c i , k a ž e B r o w n , n e m a j u n i k a k v u t e o l o š k u s v r h u , d o k k a o o s o b n e 
c r t e s a s v i m d o b r o p r i k a z u j u č o v j e k a u n j e g o v u o b i č n o m e n a r a v n o m ž i v o t u . 
N i s t e s t r a n e , d a k l e , n e m a m o r a z l o g a z a k l j u č i t i d a s e n e r a d i o t r a d i c i o ­
n a l n o m p r i k a z u n e g o o e v a n đ e l i s t o v o j k r e a c i j i . I t a k v o se l ice m o ž e Iz­
m i s l i t i , n o č e m u b i t o s l u ž i l o u E v a n đ e l j u ? ^ 
3 . S a s l u č a j e m j e o z d r a v l j e n j a u z e t o g a u s k o p o v e z a n o p i t a n j e o k r š e ­
nju z a k o n a s u b o t n j e g p o č i n k a . J e l i i t a j m o t i v p r i p a d a o t r a d i c i j i i z k o j e 
j e c r p a o a u t o r I v a n ili g a j e o n v ješ to u t k a o u p r i k a z o z d r a v l j e n j a d a b i 
o m o g u ć i o n a s t a n a k r a s p r a v e o z a k o n u ? T o b i b i l o t r e ć e p i t a n j e k o j e , p r e ­
m a B r o w n u , m o d e r n a e g z e g e z a p o s t a v l j a . 
S t r a t h m a n n u p r a v o z b o g t o g r a z l o g a d o v o d i u p i t a n j e p o v i j e s n u 
s t v a r n o s t č u d e s n o g o z d r a v l j e n j a . O n u p i r e p r s t o m n a č in jenicu d a s u p o ­
vi jesni p o d a c i v r l o š k r t i t e da b i se z b o g t o g a i m a l o reći da se p r i j e r a d i o 
i l u s t r a t i v n o j p r i č i nego l i o p r a v o m d o g a đ a j u . P r i č a m u s luž i k a o u v o d u 
r a s p r a v u o s u b o t n j e m p o č i n k u , a o n d a da p r o g o v o r i o I s u s o v o j s a m o -
o b j a v i . * 
B r o w n o d g o v a r a d a j e s u b o t n j i m o t i v d o v o l j n o z a j a m č e n i u S i n o p t i ­
k a . D a p a č e , u Lk 13, 1 0 — 1 7 u s a ž e t k u i m a m o n e š t o s l i č n o g o v o r u o t o m 
p i t a n j u , ko j i I v a n n a d o v e z u j e n a o z d r a v l j e n j e u z e t o g a . S v e t o , d a k l e , go­
v o r i d a s e s u b o t n j i m o t i v m o g a o n a l a z i t i u t r a d i c i j i i z k o j e j e c r p a o a u t o r 
I v a n . U z a sve t o , k a ž e d a l j e B r o w n , n e m o ž e s e s a s v i m o d b a c i t i H a e n c h e -
n o v o miš l jen je p r e m a k o j e m b i r e t k e 9 b — 1 3 (vidje l i s m o d a S c h n a c k e n -
b u r g o b u h v a ć a č a k i 9 c — 1 5 ) a u t o r I v a n b i o u v r s t i o u v e ć p o s t o j e ć i t r a ­
d i c i o n a l n i p r i k a z d a o m o g u ć i n a d o v e z i v a n j e s l i jedećeg g o v o r a o s u b o t n j e m 
p i t a n j u . 1 " 
5 R. S C H N A C K E N B U R G , nav. dj., I I . str. 121 sl. 
« R. E. B R O W N , nav. dj., str. 2 0 8 — 2 1 1 . 
' O. L A G R A N G E , nav. dj., str. 133. 
8 R. E. B R O W N , nav. mj. 
» H. S T R A T H M A N N , nav. dj., str. 9 9 — 1 0 1 . 
'» E. H A E N C H E N , nav. cl., str. 48 
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B r o w n ne g o v o r i o još j e d n o m r a z l o g u z b o g ko jeg b i se n)ogI<> reći da 
se u s luča ju o z d r a v l j e n j a u z e t o g a iz r i b n j a k a - b a z e n a B e t - H e s e d r a d i o 
p u k o j k n j i ž e v n o j k r e a c i j i . A t a j j e d a b i o z d r a v l j e n j e u z e t o g a s i m b o l i z i r a ­
l o d u h o v n o o z d r a v l j e n j e i z r a e l s k o g n a r o d a , k a k o j e t o p r i k a z a n o n a p o ­
č e t k u č l a n k a p o d b r o j e m 2 . T a j s u r a z l o g i s t ica l i L o i s y i d r u g i m o d e r n i s t i , 
a o n d a i l i b e r a l n a t u b i n š k a š k o l a . P r i j e s v i h n j ih t o j e p r e d l o ž i o A p o l i n a r 
iz L a o d i c c j e , a i još n e k i d r u g i iz i s tog v r e m e n a , od ko j ih su n e k i č a k 
i p o r i c a l i p o v i j e s n u s t v a r n o s t čuda .^ i P r o t i v n j ih u s t a o je sv. Tvan Z l a t o u ­
sti. M o d e r n i s t i i p r i p a d n i c i t u b i n š k e l i b e r a l n e š k o l e č ine t o r e d o m . 
B r o w n se, n a p r o t i v , o s v r ć e n a s i m b o l k r š t e n j a koj i s u u č u d e s n o m 
o z d r a v l j e n j u g l e d a l i m n o g i , već t a m o o d T e r t u l i j a n a : v o d a s a m a p o sebi 
ni je m o g l a o z d r a v i t i u z e t o g a . O z d r a v i l a g a j e I s u s o v a ri ječ. T a k o n i u k r ­
š ten ju n e p r e p o r o đ u j e v o d a n e g o s v e m o g u ć a I s u s o v a ri ječ. B r o w n o s o b n o 
t a j s i m b o l n e v i d i o z n a č e n u r i j e č i m a t e k s t a . N o , k a t o l i c i ko j i ta j s imbol 
n a l a z e u I v a n o v u p r i k a z u n e p o r i č u p o v i j e s n u v r i j e d n o s t č u d e s n o m o z ­
d r a v l j e n j u . O n o i m je, d a p a č e , t e m e l j z a s p o m e n u t i s i m b o l . ^ ' 
P r i j e nego l i z a u z m e m o svoj s t a v p r e m a s v n n t i m p i t a n j i m a m o r a m o 
s a s v i m p o t a n k o a n a l i z i r a t i t e k s t i s a s v o m o b j e k t i v n o š ć u v i d j e t i š to s e n a ­
l a z i u n j e m u , š to n a m sve k a ž e e v a n đ e l i s t . T e k t a d a ć e m o n a t e m e l j u t o g a 
d o n i j e t i svoje z a k l j u č k e . 
Tekstualna analiza odlomka 
T e k s t g las i ; 5 , 1 . Pos l i j e t o g a : b i o j e ž i d o v s k i b l a g d a n . [ Z a n j ] u z i đ e 
i I sus u J e r u z a l e m . 2 . U J e r u z a l e m u se p a k n a l a z i k o d O v č j i h v r a t a r i b ­
n j a k koj i se h e b r e j s k i n a z i v l j e B e t - H e s e d , a i m a p e t t r i j e m o v a . 3 . U n j i m a 
j e l e ž a l o m n o š t v o n e m o ć n i k a : s l i jepih, h r o m i h , u z e t i h . [ O n i s u čeka l i d a 
s e v o d a u z b i b a ] . 4 . [ A n đ e o bi, n a i m e , G o s p o d n j i s i l a z i o o d v r e m e n a d o 
v r e m e n a u r i b n j a k i u z b i b a o b i v o d u . S a d a , o n a j koj i b i p r v i s i šao u v o d u 
n a k o n š t o j e o n a b i l a u z b i b a n a , o z d r a v i o b i p a b o l o v a o o n o d b i l o k a k v e 
bo les t i . ] 5 . Bio je tu [ i ] n e k i č o v j e k , b o l e s t a n v e ć t r i d e s e t i o s a m g o d i n a . 6 . 
K a d g a u g l e d a I sus k a k o lež i , s d r u g e p a k s t r a n e z n a j u ć i d a v e ć d u g o t r p i , 
reče m u : » H o ć e š l i o z d r a v i t i ? « 7 . O d g o v o r i m u n e m o ć n i k : » G o s p o d i n e , 
n e m a m č o v j e k a d a m e s p u s t i u r i b n j a k k a d s e u z b i b a v o d a . D o k j a d o đ e m , 
d r u g i s e s p u s t i p r i j e m e n e . « 8 . K a ž e m u I s u s : » U s t a n i , u z m i svoj leža j i 
h o d a j ! « 9 . Č o v j e k o z d r a v i isti čas, u z m e svoj leža j i s t a n e h o d a t i . A b i l a j e 
s u b o t a ta j d a n . 
A s a d a p r i j e đ i m o n a p o t a n k u a n a l i z u t e k s t a . 
5 . 1 . R a s p r a v i , k o j u će e v a n đ e l i s t i d o n i j e t i u 5 . p o g l a v l j u , d a l o j e 
p o v o d č u d e s n o o z d r a v l j e n j e u z e t o g a u r i b n j a k u - b a z e n u B e t - H e s e d u J e r u -
A p o l i n a r iz Laodice je , Fragm. 19 
" R. E. B R O W N , nav. mj. 
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z a l e m u . O n će, z a t o , d o n i j e t i n a j p r i j e t o o z d r a v l j e n j e . K a k o p a k r a d i u v i ­
jek, t a k o će i o v a j p u t d o n i j e t i k o n k r e t n e p o d a t k e o v r e m e n u , mjes tu i o so­
b a m a , koj i su u v e z i s d o g a đ a j e m . 
P o č i n j e r i j e č i m a : »Pos l i je t o g a . « P o š t o j e p r i k a z a o k a k o j e i s t a k n u t a 
l i čnos t g a l i l e j s k o g d r u š t v e n o g ž i v o t a d o š l a d o p u n e i p r a v e v je re u I s u s a i z 
N a z a r c t a , i t o k a o p r e d s t a v n i k s v i h o n i h d r u g i h i z i s t o g a ž i v o t a k o j e nije 
s p o m e n u o p o i m e n c e , p r i j e ć i ć e n a n e š t o s a s v i m n o v o . P r i j e ć i ć e n a p r i k a z 
I s u s o v a n e u s p j e h a u n j e g o v u n a r o d u . P o č e t a k t o g a b i t ć e o z d r a v l j e n j e u z e ­
t o g a . O n j e m u n a m d a j e n a j p r i j e v r e m e n s k e i d a l j n j e m j e s n e p o d a t k e : »Bio 
je ž i d o v s k i b l a g d a n . Za n j u z i d e i I sus u J e r u z a l e m . « 
B i o jc, d a k l e , n e k i ž i d o v s k i b l a g d a n . N e k a ž e ko j i . A u t o r i s u u n e i z ­
v je snos t i k a d i m a j u t o č n o o d r e d i t i o k o j e m u s e b l a g d a n u r a d i l o . M o r a m o 
n a j p r i j e u z e t i u o b z i r da se m o r a l o r a d i t i o t r i m a v e ć i m b l a g d a n i m a , o 
P a s h i , ili o b l a g d a n u S e d m i c a ili p a k o b l a g d a n u S jen ica . K a d i m a m o b i r a t i 
i z m e đ u t a t r i b l a g d a n a , n a j b o l j e j e d a p o m i s l i m o n a b l a g d a n S e d m i c a , n a 
P e d e s e t n i c u . A e v o z a š t o : u 7. p o g l a v l j u n a s t a v l j a se r a s p r a v a o z a k o n u su-
b o t n j e g p o č i n k a , a t a d a j e s t a l n o b i o b l a g d a n S jen ica . Z a t o j e n a j n a r a v n i j e 
p r e t p o s t a v i t i da se u 5. p o g l a v l j u r a d i l o o b l a g d a n u S e d m i c a , jer se r a ­
s p r a v a o i s t o m p r e d m e t u m o r a l a n a s t a v i t i o d m a h p r i g o d o m sl i jedećeg b l a g ­
d a n a . I m a i n e k i h d r u g i h p o d a t a k a u p r i k a z u koj i b i m o g l i a l u d i r a t i n a 
t a j isti b l a g d a n . O v d j e s e n e i znose , jer n i su n u ž n o p o t r e b n i . 
T o l i k o z a v r i j e m e . A z a m j e s t o e v a n đ e l i s t k a ž e d a s e z b i l o u J e r u ­
z a l e m u . U s l i j edećem će r e t k u p o b l i ž e o z n a č i t i u k o j e m u se di je lu g r a d a 
z b i l o . 
5 , 2 . Z a t o o d r e đ e n o m j e s t o u J e r u z a l e m u k a ž e : » U J e r u z a l e m u s e 
p a k n a l a z i k o d O v č j i h v r a t a r i b n j a k - b a z e n koj i s e h e b r e j s k i z o v e B e t - H e -
sed, a i m a p e t t r i j e m o v a . « 
I z r a z : »u J e r u z a l e m u se p a k n a l a z i . . . r i b n j a k « , u p u ć u j e o č i t o na či­
n j e n i c u d a e v a n đ e l i s t p i še z a č i t a t e l j e l.oji s u d a l e k o o d J e r u z a l e m a I k o j i m a 
z b o g t o g a t a j g r a d ni je m o g a o b i t i p o z n a t . N o , o n ć e i n j i m a d a t i s a s v i m 
t o č n e t o p o g r a f s k e p o d a t k e . Z a t o k a ž e d a s e r i b n j a k - b a z e n n a l a z i o k o d 
O v č j i h v r a t a . Ta se v r a t a s p o m i n j u v e ć u N e h 3 , 1 . 32 i k a ž e se za n j ih 
d a s u s e n a l a z i l a k o d n e k o g u g l a . R a d i s e o č i t o o s j e v e r o i s t o č n o m u g l u o -
g r a d n o g h r a m s k o g z i d a . I z t e t o č k e p u t v o d i p r e m a s jeveru d o n e d a l e k o g 
r i b n j a k a - b a z e n a B e t - H e s e d . 
R i b n j a k - b a z e n j e v e ć s a s v i m d o b r o o d r e đ e n s v o j i m p o l o ž a j e m . N o , 
e v a n đ e l i s t ć e g a i p o b l i ž e o p i s a t i . O n k a ž e o n j e m u d a s e z v a o B e t - H e s e d 
i d a j e i m a o p e t t r i j e m o v a . K a d m u j e s p o m e n u o i m e , v i še ni je m o g l o b i t i 
n i k a k v e s u m n j e o k o j e m u s e r i b n j a k u - b a z e n u r a d i . P o g o t o v u više n i je m o ­
g lo b i t i t a k v e sunje k a d g a j e o p i s a o p o t a n j e i k a z a o d a j e i m a o p e t t r i j e ­
m o v a . M j e s t o , d a k l e , ni je m o g l o b i t i o z n a č e n o bol je . 
K o d c r k v e sv. A n e i s k o p i n e s u o t k r i l e d v o s t r u k i r i b n j a k - b a z e n koj i 
j e u s v o m e d o n j e m di je lu us ječen u ž i v o m k a m e n u , k a k o je to b i o s lučaj u 
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to v r i j e m e , a i u v r i j e m e s t a r i j e od t o g a , i za sve o s t a l e b a z e n e . Po s r e d i n i 
j e r a z d i j e l j e n z i d o m n a d v a d i j e l a : i s t o č n i i z a p a d n i . D u g a č a k j e n e š t o 
m a n j e od 1 0 0 m e t a r a . Č e t i r i su se t r i j e m a d i z a l a s če t i r i ju s t r a n a b a z e n a , a 
p e t i j e b i o u s r e d i n i . T a k o u r e š e n b a z e n m o r a o je, p o svoj p r i l i c i , b i t i d je lo 
H e r o d a V e l i k o g k o j i j e i o s t a l i m j a v n i m z g r a d a m a u J e r u z a l e m u d a o iz­
g led i l j e p o t u r i m s k i h i g r č k i h g r a đ e v i n a . I m e m u j e p a k , B e t - H e s e d , m j e s t o 
m i l o s r đ a , u p u ć i v a l o , o p e t p o svo j p r i l i c i , n a B o ž j u b l a g o d a t o z d r a v l j e n j a 
k o j u j e b a z e n i m a o . I z a p o g a n i z i r a o g r a z d o b l j a E l i l K a p i t o l i n e b a z e n j e 
s l o v i o k a o d a p o s j e d u j e p o s e b n u m o ć v r a ć a n j a z d r a v l j a , d a p a č e , i p r i j e 
I s u s o v a d o l a s k a , k a k o p o k a z u j u i s k o p i n e . U z b a z e n e , n a i m e , n a l a z e s e o s t a ­
c i h r a m a p o s v e ć e n a b o g u z d r a v l j a , ili E s k u l a p i j u Ili S e r a p i s u . I p o g a n i su 
se n j i m e k o r i s t i l i u z d r a v s t v e n e s v r h e . 
S v i i z n e s e n i p o d a c i o č i t o g o v o r e o t o m e d a j e e v a n đ e l i s t n a k a n i o i z n i ­
j e t i p o s v e p o v i j e s t a n i s t v a r a n d o g a đ a j . 
5 , 3 . E v a n đ e l i s t n a s s a d a , n a k o n p o d a t a k a o v r e m e n u i m j e s t u , p r e n o ­
s i n a s a m d o g a đ a j . O b j a s n i t ć e n a m n a j p r i j e n e k e o k o l n o s k t i k o j e ć e b i t i p o ­
t r e b n e d a s e č u d o s h v a t i u p r a v o m e sv je t lu . O n u t u s v r h u n a j p r i j e k a ž e d a 
s e u s p o m e n u t o m r i b n j a k u n a l a z i l o v e l i k o m n o š t v o s v a k o j a k i h b o l e s n i k a 
ko j i s u o č e k i v a l i d a a n đ e o p o k r e n e v o d u k a k o b i t a d a sišli u n ju i z a d o b i l i 
z d r a v l j e : » U n j i m a [ u t r i j e m o v i m a ] j e l e ž a l o m n o š t v o n e m o ć n i k a : s l i jepih, 
h r o m i h , u z e t i h . O n i s u č e k a l i d a s e v o d a u z b i b a . « — E v a n đ e l i s t s p o m i n j e 
s a m o t r i v r s t e b o l e s n i k a : s l i jepe, h r o m e i u z e t e . N o , t o n e z n a č i d a s u n a 
B o ž j u b l a g o d a t č e k a l i s a m o t a k v i b o l e s n i c i . M o g l i s u č e k a t i i d r u g i . 
E v a n đ e l i s t k a ž e d a s u sv i o n i č e k a l i d a s e v o d a u z b i b a . N i s u o n i č e k a l i 
t o l i k o d a s e v o d a u z b i b a k o l i k o d a t o m p r i g o d o m z a d o b i j u z d r a v l j e . K o l i k o 
s u m o r a l i b i t i s t r p l j i v i p r i t o m e i k o l i k o i m j e j a k a m o r a l a b i t i n a d a , ili, 
bol je reć i , ž e l j a d a o z d r a v e ! L j u d s k a p s i h a ni je m o g l a b i t i bo l je p o g o đ e n a . 
J e d a n b i o z d r a v i o , a t o l i k o j e m n o š t v o s t r p l j i v o č e k a l o g o d i n a m a i g o d i n a ­
m a d a s v a k i o d n j i h b u d e t a j s r e t n i k . K o l i k o j e o n d a t e k m o r a l o č o v j e č a n ­
s t v o č e z n u t i z a d u h o v n i m l i j e č n i k o m k o j i j e d o l a z i o s n e b a ? 
Ri ječ i » o n i s u č e k a l i d a s e v o d a u z b i b a « n e k i k o d e k s i n e m a j u , d o k i h 
v e ć i n a k o d e k s a i m a . 
5 , 4 . M n o g i k o d e k s i i m a j u t a j r e d a k . B r o j n i V u l g a t l n l k o d e k s i d o n o ­
s e t a j r e d a k s m a n j i m v a r i j a n t a m a . O d z a p a d n i h O t a c a T e r t u l l j a n g a n a ­
v o d i m e đ u p r v i m a . M e đ u i s t o č n i m a d o n o s e g a sv. I v a n Z l a t o u s t i i sv. 
Č i r i l A l e k s a n d r i j s k i . N e k i k o d e k s i i p a k t o g a r e t k a n e m a j u . M o d e r n i i s u v r e ­
m e n i a u t o r i , k a t o l i c i i n e k a t o l i c i , v e ć i n o m s m a t r a j u d a s u i s p r a v n i j i k o d e k ­
s i k o j i g a n e m a j u . M n o g i i p a k , p o s e b n o m e đ u k a t o l i c i m a , mis le d a b i 3 b m o ­
g a o b i t i a u t e n t i č a n . — M e đ u k o d e k s i m a p r e t e ž n u v a ž n o s t i m a j u P^O-^s 
O n i p o t j e č u i z 2 0 0 . g o d i n e pos l i je K r i s t a . P r e m a t o m e , i m a l o b i s e reć i d a 
s u d o i s t a i s p r a v n i j i k o d e k s i ko j i n e m a j u r e d a k , b a r p r e m a p o d a c i m a k o j e 
'3 A. D U P R E Z , nav. dj., str. 4 0 — 5 4 , 8 9 — 9 5 , 96 sl. 
" U s p . O. L A G R A N G E , nav. dj., str. 134. 
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p o s j e d u j e m o d a n a s . N o , T e r t u l l j a n , ko j i j e p i s a o u t o is to d o b a , d o n o s i r e ­
d a k . N j e g o v a v r i j e d n o s t ni je n i š t a m a n j a o d s p o m e n u t i h p a p i r u s a . A o n d a 
ga i m a i it, a o n a je, po svoj p r i l i c i , n e š t o s t a r i j a i od T e r t u l i j a n a i od 
pi'fi.s". N e m o ž e m o z a t o reći d a b i p r e m a k o d e k s i m a b i l o i s p r a v n i j e mišl je­
nje k o j e g a o d b a c u j e . K o d e k s i , n a p r o t i v , d a j u p r e d n o s t p r o t i v n o m mišl je­
n j u : r e d a k j e a u t e n t i č a n . O d s u v r e m e n i h a u t o r a , mis le d a j e r e d a k a u t e n ­
t i č a n C u l l m a n n , H o s k y n s , W i k e n h a u s e r , B r a u n i d r u g i . A-ferk g a j e u v r s t i o 
u t e k s t . 
A s a d a p r i j e đ i m o n a o n o š to n a m k a ž e e v a n đ e l i s t . 
O n ć e n a m p o t a n j e o p i s a t i s p o m e n u t u B o ž j u b l a g o d a t : » A n đ e o b i , n a i ­
m e , G o s p o d n j i s i l a z i o o d v r e m e n a d o v r e m e n a u r i b n j a k i u z b i b a o b i v o d u . 
S a d a , o n a j ko j i b i p r v i s i šao u v o d u n a k o n š to j e o n a b i l a u z b i b a n a , o z d r a ­
v i o b i p a b o l o v a o o n o d b i l o k a k v e boles t i .« 
E v a n đ e l i s t ni je s p e c i f i r a o t o č n o n a k o n k o l i k o b i v r e m e n a d o l a z i o a n ­
đ e o d a u z b i b a v o d u . O n j e d n o s t a v n o k a ž e : o d v r e m e n a d o v r e m e n a . Vr i je­
m e , d a k l e , ni je b i l o o d r e đ e n o p a s u bo lesn ic i m o r a l i č e k a t i n e p r e s t a n o a k o 
s u ht je l i d a i m n e i z m a k n e p r i g o d a . M i l o s t j e i p a k b i l a v e l i k a , jer j e b o l e ­
s n i k m o g a o o z d r a v i t i od b i l o ko je bo les t i , pa i n a j t e ž e . Č a k su i slijepi 
m o g l i z a d o b i t i v i d . 
0 s a d r ž a j u r e t k a n a v e l i k o se r a s p r a v l j a , jer o n j e g o v o j a u t e n t i č n o s t i se 
n e m o ž e reći n i š t a s t a l n o n i n a t e m e l j u i z v o r n i h k o d e k s a k o j e d a n a s pos je­
d u j e m o n i n a t e m e l j u s t a r i h p r i j e v o d a . 
O . L a g r a n g e t u m a č i u č i n a k v o d e u r i b n j a k u B e t - H e s e d n a s a s v i m p r i ­
r o d a n n a č i n . V o d a b i u s k l j u č a l a k a d b i s e s e o t v o r i l a b r a n a t e t i m e n o v a 
v o d a z a m j e n j i v a l a s t a r u k o j a b i o t j e c a l a . U k o l i k o s e r a d i l o o t e r m a l n i m 
v o d a m a , o n e s u p o sebi z d r a v e i l j e k o v i t e , jer s a d r ž e r a d i o a k t i v n e e l e m e n ­
t e . Š to v iše s to je, to v i še g u b e i r a d i o a k t i v n o s t i l j e k o v i t o s t . M o ž e m o z a t o 
s h v a t i t i k a k o s e s v a t k o n a t j e c a o d a p r v i d o đ e d o n o v i h v o d a . N o , u t a k ­
v u j e s luča ju n e m o g u ć e p r o t u m a č i t i k a k o b i s a m o p r v i o z d r a v i o . T e š k o j e 
t a k o đ e r z a m i s l i t i k a k o s u t o i s l i jepi d o l a z i l i d a z a d o b i j u v i d . Z a i n t e g r a l ­
n o s h v a ć a n j e t e k s t a m o r a m o z b o g t o g a n u ž n o p r e t p o s t a v i t i n e k u n a d n a r a v ­
n u interv^enciju. O . L a g r a n g e n a s t o j i t u t e š k o ć u ri ješiti p r e t p o s t a v k o m d a 
s u ili v l a s t i o g r a n i č a v a l e p r i s t u p v o d a m a ili d a s u p a k v o d e d j e l o v a l e s a m o 
n a v r l o s u ž e n o m p r o s t o r u . I V a w t e r r j e š a v a p r o b l e m g o t o v o i s to . N o , n e 
v i d i s e o p e t z a š t o b i v l a s t i s p r e č a v a l e š t o v e ć e m b r o j u d a s e o k o r i s t i t a k o 
v e l i k o m p r i r o d n o m b l a g o d a t i . I s t o j e t a k o t e š k o z a m i s l i t i d a s u v o d e dje­
l o v a l e n a t a k o u s k o m p r o s t o r u d a b i s e j e d v a j e d n a o s o b a m o g l a n j i m a o k o ­
r i s t i t i . O . L a g r a n g e i d r u g i a u t o r i s m a t r a j u d a j e o n o š to j e v o d a m o g l a 
u č i n i t i s a m a s v o j i m n a r a v n i m d j e l o v a n j e m p u Č k a v j e r a p r i p i s i v a l a d j e l o ­
v a n j u a n đ e l a . 
1 p r e m a Brovv^nu, r a d i l o bi se o p o p u l a r n o m v j e r o v a n j u ko je se t e m e ­
lji lo, v . i l jda, n a č in jenic i d a b i n e k i i z v o r p r o r a d i o o d v r e m e n a d o v r e m e -
O. l . A G R A N G l ' . , na i^Aom mj., V A W T E R , The Jerome Biblical Commentary, I I . 
433 sl., 82. 
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n a i p r o s t r u j a o r i b n j a k o m ( n i k a k v a t r a g a n e m a t o m v r e l u d a n a s , a n i b i l o 
ko j i s t a r i p i s a c n e g o v o r i o n j e m u n i r i ječ i) . S c h i w y t a k o đ e r s m a t r a r e d a k 
k a s n i j i m u m e t k o m ko j i d o n o s i n e k o p u č k o t u m a č e n j e . I V a w t e r g a s m a t r a 
k a s n i j i m u m e t k o m ko j i j e i šao z a t i m d a p r o t u m a č i 7 . r e d a k . S v i s u n a ­
v e d e n i t u m a č i k a t o l i c i . A i m a i h i m n o g o d r u g i h . Z a p r o t e s t a n t e n a m j e 
d o v o l j n o n a v e s t i S t r a t h m a n n a , j e r s u o n i m n o g o s l o b o d n i j i š to s e t o g a t iče . 
S t r a t h m a n n s m a t r a d a s e r a d i o p u č k o j v jer i i d a j e r e d a k b i o u v r š t e n k a ­
s n i j e . " 
S p o m e n a j e v r i j e d n o d a S c h n a c k e n b u r g u p i r e p r s t o m n a č in jen icu d a 
se r a d i o p r a s t a r o j g losi , je r su je v e ć v r l o s t a r i p r e p i s i v a č i u v r s t i l i u t e k s t . 
I M o r r i s i s t iče d a 3b-4 p r e d s t a v l j a v e o m a s t a r o o b r a z l o ž e n j e k o j e s e u v u k l o 
u t e k s t . I D u r a n d , k o j i i n a č e b r a n i a u t e n t i č n o s t r e t k a , vel i d a m o r a m o p r i z ­
n a t i d a j e t z v . g l o s a i p a k v r l o s t a r a . V i d i m o d a s u v r l o u v a ž e n i s u v r e m e ­
n i a u t o r i m n o g o r e z e r v i r a n i j i u n i j e k a n j u a u t e n t i č n o s t i r e t k a . T o j e pos l je­
d i c a n o v i h o t k r i v e n i h k o d e k s a , p o s e b n o k u r z i v n i h , k o j i m a s e d a n a s d a j e 
m n o g o v e ć a v r i j e d n o s t n e g o l i n e k a d a , i a k o s u z n a t n o m l a d i o d u n c i j a l n i h . 
M n o g i s u a u t o r i n e o d l u č n i . M n o g i u v i đ a j u d a s e n a t e m e l j u k o d e k s a i 
s t a r i h p r i j e v o d a v iše n e m o ž e s a s t o p o s t o t n o m s i g u r n o š ć u g o v o r i t i d a j e r e ­
d a k u m e t n u t k a s n i j e . N o , m n o g i m u i d a n a s n e p r i z n a j u a u t e n t i č n o s t i . S v i 
i p a k m o r a j u p r i z n a t i d a o n s a s v i m d o b r o o b j a š n j a v a cijeli p r i k a z , d o k g a 
p r i r o d n o t u m a č e n j e n e m o ž e p r o t u m a č i t i n a z a d o v o l j a v a j u ć i n a č i n . 
N i t k o t a k o đ e r n e m o ž e o s p o r a v a t i m o g u ć n o s t t a k v e n a d n a r a v n e Bož je 
i n t e r v e n c i j e . N o , d a l i b i B o g i d o i s t a i n t e r v e n i r a o k a k o j e o p i s a n o , t o ni je 
m o g u ć e u s t a n o v i t i s a s t a l n o š ć u , j e r n e n a l a z i m o n i g d j e n i k a k v a t r a g a t o j 
t a k o č u d e s n o j p o j a v i k o j a j e i p a k m o r a l a b i t i z a b i l j e ž e n a a k o j e u i s t i n u 
p o s t o j a l a . N e k i b i s m o t r a g m o g l i i m a t i u n a z i v u r i b n j a k a - b a z e n a B e t - H e ­
sed i u č in jenic i d a s u i p o g a n i v j e r o v a l i d a o n i m a n e k u n a d n a r a v n u m o ć 
u sebi, k a k o s m o v i d j e l i . N o , z a t a k o i s t a k n u t o č u d o t r a ž i l o b i s e i p a k n e ­
š to više u o n d a š n j i m p o v i j e s n i m i z v o r i m a . U z a svu t e š k o ć u , n e m o ž e m o 
o p e t t v r d i t i d a j e p o d a t a k ko j i n a l a z i m o u o v o m r e t k u s a s v i m d v o j b e n , a k o 
n e i s a s v i m i z m i š l j e n . M o g l o je, n a i m e , b i t i i v iše t a k v i h p o j a v a n e p o s r e d n o 
p r i j e d o l a s k a B o ž j e g a S i n a m e đ u l j u d e k o j e s u m o g l e n a g o v i j e š t a t i — p a t o 
m a k a r i s a s v i m i z d a l e k a — š t o će on b i t i za n j ih . S d r u g e s t r a n e , d a n a s j e 
n a m a p r i s t u p a č n o v r l o m a l o o n d a š n j i h p o v i j e s n i h i z v o r a . 
5 , 5 . E v a n đ e l i s t ć e n a m k o n a č n o p r e d o č i t i i g l a v n o lice, b o l e s n i k a k o ­
j i j e o z d r a v i o . N e k a ž e n a m o d k o j e j e b o l e s t i b o l o v a o , n e g o iznos i s a m o 
da j e b i o b o l e s t a n v e ć t r i d e s e t i o s a m g o d i n a : »Bio jc tu i n e k i čov jek, b o ­
l e s t a n v e ć t r i d e s e t i o s a m g o d i n a . « 
Č a m i o j e o n m e đ u o n i m v e l i k i m m n o š t v o m u v i j e k s n e k i m t r a č k o m 
n a d e d a b i i o n j e d n o g d a n a m o g a o b i t i s p o m e n u t i s r e t n i k koj i ć e z a d o b i t i 
" R. E. B R O W N , nav. dj., I. str. 2 0 7 ; S C H I W Y , Weg ms Netie Testament, 
str. 59 ; V A W T E R , nav. dj., I I . str. 433, 82. 
" H. S T R A T H M A N N , nav. dj., str. 97. 
'« R. S C H N A C K E N B U R G , nav dj., I I . str. 120; A. D U R A N D , nav. dj., str. 2 2 4 ; 
M O R R I S L E O N , The Gospel according to John, G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 1977., str. 302. 
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B o ž j u b l a g o d a t . N e z n a č i i p a k d a j e l e ž a o s v i h t r i d e s e t i o s a m g o d i n a u 
t r i j e m u , k a k o t o d o b r o p r i m j e ć u j e O . L a g r a n g e . N o , i p a k j e l e ž a o već d u g o 
t u , k a k o t o m o ž e m o r a z a b r a t i i z 7 . r e t k a . ' * 
P r i k a z a n j e d u g o g o d i š n j i b o l e s n i k s d v o s t r u k o g r a z l o g a . P r v o , d a b u d e 
j a s n o d a s e r a d i l o o t e š k o m b o l e s n i k u ko j i n i k a k o ni je m o g a o o z d r a v i t i n a ­
r a v n i m p r o c e s o m . D r u g o , d a b u d e o p e t j a s n o k a k o j e m o g a o p o b u d i t i m i ­
l o s r đ e . T a k a v d u g o g o d i š n j i b o l e s n i k b i o j e d o i s t a n e v o l j a n i j a d a n i z a s l u ­
ž i v a o j e s v a k u s u ć u t . U s e d m o m ć e r e t k u b i t i p o j a č a n ta j m o t i v s u ć u t i č i­
n j e n i c o m d a b o l e s n i k ni je i m a o n i k o g a s v o g a , p a n i n e k o g a koj i b i g a m o ­
g a o s p u s t i t i b a r u r i b n j a k - b a z e n . 
A u t o r i , k a o n p r . S t r a t h m a n n , Vav. ' ter i d r u g i , p o s t a v l j a j u p i t a n j e z a ­
š to j e I s u s o d a b r a o u p r a v o t o g b o l e s n i k a m e đ u t o l i k i m m n o š t v o m d a g a 
o z d r a v i . N a p i t a n j e n i j e m o g u ć e d a t i n e k i o d g o v o r , k a ž u t i a u t o r i , j e r u 
v e z i s t i m n e n a l a z i m o n i š t a u t e k s t u . ^ " T a j e č i n j e n i c a p o t a k l a n e k e O c e d a 
t r a ž e n e k o s i m b o l i č k o z n a č e n j e č u d u . 
5, 6 . O p i s a n je b o l e s n i k . P r e d o č e n a je i n j e g o v a d u g a i t e š k a boles t , 
a l i i n e o d o l j i v a že l ja za o z d r a v l j e n j e m : s k a k v o m je s t r p l j i v o š ć u i u p o r n o ­
šću i š č e k i v a o n e b i l i n a d o š a o i z a n j s r e t a n čas, i t o t a k o d u g o i u z t a k o 
t e š k e u v j e t e , a u v i j e k s v e o m a s i t n i m t r a č k o m n a d e . E v a n đ e l i s t ć e n a m s a d a 
p r i k a z a t i i z a č e t n i k a č u d a , o n o g a ko j i g a j e m o g a o u č i n i t i , I s u s a . V r l o k r a t ­
k o i s a ž e t o , k a o š to r a d i i i n a č e , o n n a m s t a v l j a p r e d o č i š to j e p o t a k l o I s u ­
s a d a m u p o m o g n e , i t o s v o j o m i z r a v n o m b o ž a n s k o m i n t e r v e n c i j o m . O n 
k a ž e : » K a d g a u g l e d a I s u s k a k o lež i , s d r u g e p a k .strane z n a j u ć i d a v e ć d u ­
g o t r p i , r e č e m u : ' H o ć e š l i o z d r a v i t i ? ' « 
S t r a t h m a n n p r i m j e ć u j e d a n i je z a b i l j e ž e n o n i t o d a j e I sus u š a o u 
r i b n j a k n i t o z a š t o j e u š a o . N a č u d o g a j e m o g l a p o t a k n u t i s l i jedeća r a s p r a ­
v a o z a k o n u s u b o t n j e g p o č i n k a i n j e g o v a s a m o o b j a v a . O . L a g r a n g e p r e t p o ­
s t a v l j a d a j e I sus d o š a o p o s j e t i t i b o l e s n i k e i u t je š i t i ih . N i j e m o r a o d o ć i b a š 
r a d i t o g a d a u č i n i č u d o , p r e m d a t o n e m o ž e m o i sk l juč i t i . K a k o j e n a J a -
k o v l j e v z d e n a c d o š a o s o č i t o m n a k a n o m d a p o m o g n e grešnic i , t a k o j e m o ­
g a o d o ć i i u r i b n j a k d a p o m o g n e u z e t o m e . - ' 
J e l i b a š i s t i n a d a e v a n đ e l i s t ni je z a b i l j e ž i o m o t i v r a d i ko jeg j e Isus 
o z d r a v i o u z e t o g a ? 
D a u o č i m o n a j p r i j e p r a v i s m i s a o n j e g o v a i z r a z a : » K a d g a u g l e d a Isus 
k a k o leži , s d r u g e p a k s t r a n e z n a j u ć i d a v e ć d u g o t r p i , reče u z e t o m u : ' H o ­
ćeš li o z d r a v i t i ? ' « U i z v o r n i k u i m a m o : touton idon ho lesous katakaime-
non, kai gnous hoti polyn ede hronon ehei. I k o d n a š i h i k o d s t r a n i h r e d o ­
v i t o n a i l a z i m o na s l i jedeći p r i j e v o d : kad ga Isus opazi gdje leži i kada do­
zna da je već dugo u tome stanju. U i z v o r n i k u i m a m o d v a p a r t i c i p a : idon 
i gnous. O n i su spo jeni v e z n i k o m kai. J a s n o je da se o b a m o r a j u p r e v e s t i 
0. L A G R A N G E , nav. dj., str. 136. 
2» H. S T R A T H M A N N , nav. dj., str. 9 7 ; V A W T E R , nav. dj., IL str. 433, 82. 
H. S T R A T H M A N T ' J , nav. dj., str. 9 7 ; O. L A G R A N G E >iav. dj. str. 136. 
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j e d n a k o m r e č e n i c o m : ili o b a v r e m e n i t o m ili o b a k a u z a l n o m , u z r o č n o m . 
D r u g i p a r t i c i p , gnous, n i je m o g u ć e p r e v e s t i v r e m e n i t o m r e č e n i c o m [kada 
dozna], j e r n e m o ž e m o p r e t p o s t a v i t i d a j e I s u s i s p i t i v a o ili b o l e s n i k a ili d r u ­
g e ko j i s u g a p o z n a v a l i k o l i k o v r e m e n a v e ć b o l u j e , p r e m d a n e k i a u t o r i p o ­
miš l ja ju n a t o . V e ć i n a i p a k s m a t r a d a j e I sus z n a o s v o j o m b o ž a n s k o m s p o z ­
n a j o m k o l i k o v e ć v r e m e n a t rp i .^^ U t o m e s luča ju m o r a m o p r e v e s t i 
p a r t i c i p gnous k a u z a l n o m r e č e n i c o m : budući da je znao.^^ K a d p a k n jega 
p r e v o d i m o t o m r e č e n i c o m , m o r a m o p r e v e s t i i p r v i p a r t i c i p i s to t a k o k a u ­
z a l n o m r e č e n i c o m : budući da ga je ugledao. U o v o m e s luča ju m o r a m o d a t i 
i p a r t i c i p u kaimenon ne z n a č e n j e s t a v a {gdje lezi) n e g o s t a n j a {kako leži 
tako bijedan, zaista vrijedan svake sućuti). T i m e s m o d o b i l i p r a v u m i s a o 
k o j u j e h t i o i z r a z i t i e v a n đ e l i s t . O n j e h t i o i s t a k n u t i u p r a v o d v a m o t i v a k o ­
j a s u p o t a k l a I s u s a d a o z d r a v i b a š n jega . P r v i j e m o t i v b i l o b o l e s n i k o v o 
j a d n o s t a n j e . E v a n đ e l i s t k a ž e d a g a j e u g l e d a o , d a m u j e z a p e l o z a o k o , k a ­
k o s e o n o m i i z r a ž a v a m o , u p r a v o z a t o g b o l e s n i k a , j e r j e b i o n e v o l j n i j i o d 
s v i h o s t a l i h i t r p i o je u svo jo j b o l e s t i v i še od s v i h o s t a l i h . I B r o w n p r i m j e ­
ćuje d a i S i n o p t i c i n e r i j e t k o č u d e s n a o z d r a v l j e n j a u v o d e i z r a z o m ko j i i z r i ­
č i t o ili š u t k e u p u ć u j e n a I s u s o v o m i l o s r đ e p r e m a n e m o ć n i k u . ^ * U s p . n p r . L k 
7, 1 3 ; 1 3 , 12 . 
E v a n đ e l i s t ć e d o n i j e t i i d r u g i m o t i v z b o g k o j e g j e I s u s o v o o k o z a p e l o 
u p r a v o z a t o g b o l e s n i k a : I sus j e z n a o d a t r p i v e ć d u g o , v e ć s v i h t r i d e s e t i 
o s a m g o d i n a . E l e m e n t j e d u g o g t r p l j e n j a r e d o v i t o z a I s u s a b i o j e d a n o d 
m o t i v a d a s e s m i l u j e b i l o k o j e m p a t n i k u , k a k o t o p r o i z l a z i i i z M k 9 , 2 1 i 
L k 8 , 2 9 . T a j j e m o t i v , i n a č e , s h v a t l j i v p o seb i : d u g o t r a j n a bo les t , p o g o t o ­
v u a k o j e t e š k a , i s c r p e s v e b o l e s n i k o v e s n a g e , p a i s v u n j e g o v u s t r p l j i v o s t , 
t e p o s t a j e z a n j v r l o t e ž a k , g o t o v o n e p o d n o š l j i v u z r o k p a t n j e . I sus , ko j i j e 
v r l o d o b r o p o z n a v a o č o v j e k o v u p s i h u , n i je m o g a o o l a k o pr i j eć i p r e k o t e 
t e š k e l j u d s k e n e v o l j e . 
T a su, d a k l e , d v a m o t i v a p o t a k l a I s u s a d a o z d r a v i u z e t o g a m e đ u 
s v i m o s t a l i m b o l e s n i c i m a . E v a n đ e l i s t n a m j e i o v a j p u t p r i k a z a o I s u s a p u ­
n a s u ć u t i i s a m i l o s t i p r e m a l j u d s k o j b i j ed i i p a t n j i . O n j e s a s v a k i m p a t n i ­
k o m o v d j e n a z e m l j i s u o s j e ć a o k a o n i t k o d r u g i n i n a n e b u n i n a z e m l j i iz­
v a n B o g a j e d i n o g . O n j e s h v a ć a o t u b o l , r a d o j u j e u t a ž i v a o gdje j e m o g a o , 
al i j e u z t o i u v i j e k p o š t o v a o v o l j u O č e v u , v o l j u B o ž j u . Č o v j e k o v a p a t n j a 
u o v o m e ž i v o t u i p a k j e u B o ž j i m n a c r t i m a z a č o v j e k o v o d u h o v n o i v j e č n o 
d o b r o . D a ni je b i l o t o g a , I s u s b i u svo jo j s a m i l o s t i b i o o d u z e o s v u b o l i p a t ­
n j u s l i ca o v e z e m l j e . N o , i o n s e r a d i v i š ih c i l j eva p o d l o ž i o to j is toj b o l i 
i p a t n j i . A l i t o n e z n a č i d a s a s v i m d o b r o ni je p o z n a v a o k a k a v j e t o t e r e t 
b i o za č o v j e k a i da ni je c i j en io s v u v r i j e d n o s t i u z v i š e n o s t te i s te b o l i i 
" U s p . n p r . A. D U R A N D , nav. dj., str. 2 2 5 ; S C H I W Y , nav. dj., str. 59 ; H. 
S T R A T H M A N N , nav. dj., str. 97 . 
A k o p r e t p o s t a v i m o da se Isus p r o p i t a o i na taj n a č i n s a z n a o za trajanje bolesti, 
o p e t p a t r i c i p gnous p o p r i m a k a u z a l n o značenje, jer b i s m o ga t a d a m o r a l i p r e v e s t i : i b u ­
dući da je s a z n a o . 
" R. E. B R O W N , nav. dj., I. str. 207. 
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p a t n j e r a d i u z v i š e n i h c i l j e v a k o j e i m j e B o g n a m i j e n i o t e d a ni je c i jenio i 
p o š t o v a o i č o v j e k a p a t n i k a . 
P r e m a e v a n d e l i s t o v u p r i k a z u , d a k l e , s u ć u t j e p r e m a u z e t o m e b i l a p r a ­
v i m o t i v z b o g k o j e g j e I sus i o d a b r a o u p r a v o n jega z a č u d e s n o o z d r a v l j e ­
nje i r a d i k o j e g j e u č i n i o i č u d o . M n o g i a u t o r i , n a p r o t i v , u p o z o r a v a j u n a 
j e d a n d r u g i m o t i v , k o j i b i , d a p a č e , b i o i j e d i n i : I s u s j e ž e l i o i m a t i n e k i p o ­
v o d d a b i m o g a o z a p o d j e n u t i r a s p r a v u o z a k o n u s u b o t n j e g p o č i n k a i iz­
n i je t i g l a v n e e l e m e n t e svo je b o ž a n s k e s a m o o b j a v e . Š t o reći o t o m e ? 
G l e d a j u ć i s o b z i r o m n a n a č i n k a k o j e e v a n đ e l i s t p r i k a z a o r a s p r a v u i 
s a m o o b j a v u , č o v j e k b i i m a o p r i j e z a k l j u č i t i d a j e r a s p r a v a b i l a n a m e t n u t a 
I susu n e s n o š l j i v o š ć u v o d e ć i h ž i d o v s k i h k r u g o v a , a d a j e s a m o o b j a v a d o š l a 
p o sebi k a o p o s l j e d i c a r a s p r a v e , n a i m e , k a o n j e z i n n u ž n i d o k a z . P r e m a t o ­
m e , n e m o ž e m o reći d a s u r a s p r a v a i s a m o o b j a v a d a l e p o v o d č u d u , n e g o 
s a s v i m o b r a t n o . T o s o b z i r o m n a o n o š t o j e p r i k a z a n o u o d l o m k u 5 , 1 — 4 7 . 
N o , g l e d a j u ć i na s t v a r s o p ć e g g l e d i š t a , n a i m e , s g l e d i š t a s k o j e g je I s u s i 
t v o r i o č u d e s a , i v o d i o r a s p r a v e i o b j a v l j i v a o sebe, m o r a m o reći d a j e Isus 
u s v e m u s v o m e z e m a l j s k o m ž i v o t u o v i s i o o O č e v o j vo l j i u p r a v o o n a k o k a ­
k o j e o v i s i o i s v a k i d r u g i p r a v e d n i k , s r a z l i k o m d a j e n j e m u t a v o l j a b i l a 
p o z n a t a n a d n a r a v n o m s p o z n a j o m sve d o u n a j m a n j e t a n č i n e t e d a joj s e 
on s a v r š e n o p o d l a g a o u s v e m u . To je i z r i č i t o n a g l a š e n o u 2 , 4 o v o g i s tog 
p o g l a v l j a , a b i t ć e još n a g l a š e n o i n a m n o g i m d r u g i m m j e s t i m a . P r e m a t o ­
m e , I s u s j e v e ć u n a p r i j e d , i p r i j e n e g o l i j e d o š a o d o r i b n j a k a - b a z e n a z n a o 
š t o ć e sve u r a d i t i . N o , p o b l i ž e g l e d a j u ć i m o t i v e n j e g o v a d j e l o v a n j a , m o ­
r a m o p r i z n a t i d a s u u p r a v o m o t i v s u ć u t i i m o t i v s a m i l o s t i b i l i n a r a v n i 
m o t i v i k o j i s u u o v o m o d r e đ e n o m s luča ju v o d i l i I s u s a i p o t i c a l i g a n a d je­
l o v a n j e . T a k v i b i m o t i v i v o d i l i i s v a k o g d r u g o g p r a v e d n i k a k o j i b i i m a o 
o d B o g a m o ć č u d e s a k o j u j e i m a o I sus , a n e b i z n a o z a O č e v u p r e t h o d n u 
o d r e d b u . B o ž j e m u s e s v e z n a n j u p a k m o r a p r i p i s a t i š to j e o n z n a o i skor i s t i ­
t i t e l j u d s k e p r i g o d e , d a i h n a z o v e m o t a k o , z a svo je u z v i š e n e b o ž a n s k e 
ci l jeve. 
G l e d a j u ć i n a s t v a r s t o g g l e d i š t a , m o r a m o reć i d a j e o v o p o s l j e d n j e 
i p a k b i l o m n o g o v a ž n i j e t e d a j e o n o p r v o , č u d e s n o o z d r a v l j e n j e n a i m e , 
m o r a l o b i t i p o d r e đ e n o s t e s t r a n e o v o m p o s l j e d n j e m . N o , n i I s u s o v a s u ć u t , 
n j e g o v a l j u d s k a p l e m e n i t o s t , d a k l e , n i v a ž n o s t p o m o ć i k o j a s e d a j e č o v j e k u 
i l i u t i je lu ili još v i š e u d u š i , ne g u b e z b o g svo je n a r a v n e p o d r e đ e n o s t i v i­
š i m B o ž j i m c i l j e v i m a n i š t a o d svo je u z v i š e n e v a ž n o s t i . 
E v a n đ e l i s t n a m j e p r i k a z a o k a k o s e I sus o d l u č i o u č i n i t i č u d o . S a d ć e 
n a m p r i k a z a t i i k a k o g a j e u č i n i o . I s u s u p r a v l j a n a j p r i j e p i t a n j e u z e t o m e 
žel i l i o z d r a v i t i : » H o ć e š l i o z d r a v i t i ? « 
A u t o r i n a g l a š u j u č i n j e n i c u d a s e I s u s n u d i o t i m p i t a n j e m u z e t o m e d a 
ć e g a o z d r a v i t i — u p o z o r a v a o g a je, n a i m e , n a s v o j u m o ć i n a s p r e m n o s t d a 
g a o z d r a v i . 2 5 T o j e j a s n o p o sebi. U z t u p a k s a s v i m j a s n u č i n j e n i c u m o ž e m o 
" U s p . n p r . A. D U R A N D , nav. dj., str. 225. 
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u o č i t i i j e d n u v r l o v a ž n u i s t i n u : B o g e t o n u d i s v o j u s a m i l o s n u p o m o ć čov je­
k u . S p r e m a n j e u d i j e l i t i m u je . N o , o n g a n e ć e s i l i t i d a j e p r i h v a t i . O n ć e 
ga i tu o s t a v i t i s a s v i m s l o b o d n a . On se m o ž e o k o r i s t i t i n j o m e , a m o ž e j e i 
o d b i t i . N e š t o v e l i k o d u š n i j e ni je m o g u ć e o č e k i v a t i . T o d o i s t a m o ž e u č i n i t i 
s a m o n e i z m j e r n i B o g , n e i z m j e r n o s a v r š e n i p l e m e n i t B o g . Isus n a m se, d a ­
k le , o v d j e o č i t u j e u p u n i n i s v o g a b o ž a n s k o g sv je t la . 
5 , 7 . I z r i ječi k o j e m u j e I s u s u p r a v i o u z e t i j e s h v a t i o d a m u j e o n v o ­
l jan p o m o ć i , i t o p o m o ć i m u d a o z d r a v i . O n ni je z n a o t k o j e I sus , p o g o t o v u 
ni je z n a o d a m o ž e č u d e s n o o z d r a v l j a t i . S h v a t i o je, s t o g a , d a m u n u d i n e k u 
n a r a v n u p o m o ć . U z e t i j e b i o u v j e r e n d a m u n e m o ž e p o m o ć i n i b i l o ko j i 
l i j ečnik n i b i l o k o j i l i jek. S v a m u j e n a d a b i l a u n a d n a r a v n o j p o m o ć i k o j u 
j e m o g a o d o b i t i u r i b n j a k u . O n ć e z a t o p r i h v a t i t i p o n u d u i n a z n a č i t ć e u 
č e m u b i m u b i l a p o t r e b n a p o m o ć . N e p o z n a t i b i m u d o b r o č i n i t e l j d o b r o d o ­
š a o k a d b i g a h t i o s p u s t i t i u v o d u p r i j e s v i h o s t a l i h b o l e s n i k a k a d a a n ­
đ e o u z b i b a v o d u . Z a t o ć e o n z a t r a ž i t i u p r a v o t u p o m o ć . N e ć e i p a k i z r a z i t i 
i z r i č i t i m r i j e č i m a d a t r a ž i o d n j e g a t u p o m o ć , n e g o ć e n e i z r a v n o reć i d a b i 
t o b i l a j e d i n a p o m o ć k o j a b i m u t r e b a l a . Z a t o o d g o v a r a n a I s u s o v u p o n u ­
d u : » G o s p o d i n e , n e m a m č o v j e k a d a m e s p u s t i u r i b n j a k k a d a s e u z b i b a 
v o d a . D o k j a d o đ e m , d r u g i s e s p u s t i p r i j e m e n e . « 
5 , 8 . U z e t i j e s a d a b i o u i š č e k i v a n j u š to ć e m u o d g o v o r i t i n e p o z n a t i 
d o b r o č i n i t e l j , h o ć e l i p r i h v a t i t i n j e g o v u p r o š n j u ili ć e j e o d b i t i . N i j e b i l a 
i p a k m a l a n i l a g a n a s t v a r s t a j a t i n e p r e s t a n o u z b o l e s n i k a i č e k a t i t k o z n a 
k o l i k o d u g o d o k s e u z b i b a v o đ a . 
B o l e s n i k je, d a k l e , p r i h v a t i o I s u s o v u p o m o ć . T o j e I susu b i l o d o v o l j n o . 
N i j e , d o d u š e , i s p o v i j e d i o s v o j u v j e r u u n j e g o v u n a d n a r a v n u m o ć , al i j e z a ­
t r a ž i o n j e g o v u p o m o ć . I sus j e b i o z a z v a n i o n ć e s e v e ć p o b r i n u t i d a m u 
p o m o g n e o n a k o k a k o j e o n . B o ž j i S in , z n a o i m o g a o . S d r u g e s t r a n e , u z e t i 
je v j e r o v a o u n a d n a r a v n o B o ž j e d j e l o v a n j e , j e r je že l io sići u r i b n j a k - b a z e n 
koj i j e B o ž j i m d j e l o v a n j e m p o p r i m a o n a d n a r a v n u m o ć o z d r a v l j e n j a , k a d b i 
g a a n đ e o u z b i b a o . M o ž e m o z a t o r e ć i d a v j e r a u z e t o g a u I s u s a ni je b i l a i z­
r i č i t a , a l i j e b i l a p r e t p o s t a v l j e n a . I sus j e u s v o m e b o ž a n s k o m s v e z n a n j u v i ­
d i o k a k o ni je t r e b a l o n i š t a d r u g o n e g o d a u z e t i d o đ e d o p o t r e b n i h p o d a t a k a 
o n j e m u pa da u z v j e r u j e u n jega . I z a t o će o v a j p u t d o ć i u susre t n e s a v r š e ­
n o j v je r i i n a s t o j a t ć e j e u s a v r š i t i . N e ć e i p a k r a s p r a v l j a t i s u z e t i m n e g o ć e 
m u j e d n o s t a v n o i s tog č a s a u d i j e l i t i z d r a v l j e s v o j o m s v e m o g u ć o m i a u t o r i ­
t a t i v n o m ri ječju t e ć e m u t i m e o m o g u ć i t i d a s h v a t i t k o j e o n . O n m u z a t o 
j e d n o s t a v n o k a ž e : » U s t a n i , u z m i svo j leža j i h o d a j ! « 
I s u s m u j e u d i j e l i o z d r a v l j e . N o , o n j e i š a o z a t i m d a g a u č i n i i s v o j i m 
s l j e d b e n i k o m , d a g a u č i n i č o v j e k o m ko j i ć e i z v l a s t i t o g o s v j e d o č e n j a v j e r o ­
v a t i u n j e g a i p r i h v a t i t i sve o n o š t o j e on i n u d i o i p r e d l a g a o sa s v i m p o ­
t r e b n i m u v j e t i m a . O v a j e z a d n j a m i l o s t b i l a m n o g o v e ć a o d p r v e , p a j u j e 
I sus u d i j e l i o s v e ć o m s p r e m n o š ć u n e g o l i p r v u i s m a t r a o s e m n o g o v e ć i m 
d o b r o č i n i t e l j e m z a t o š t o g a j e u č i n i o v j e r n i k o m n e g o l i z a t o š t o g a j e o z d r a ­
v i o . U z e t i , p o svo j p r i l i c i , t a d a ni je s h v a t i o š t o j e z n a č i l o n j e g o v o č u d e s n o 
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o z d r a v l j e n j e , k a k o j e o n o , n a i m e , o č i t o d o k a z i v a l o d a j e I s u s B o g . N o , k a ­
snije, n a k o n I s u s o v a u s k r s n u ć a , i m a o j e u r u k a m a d o k a z o n j e g o v u b o ž a n ­
s t v u . V l a s t i t i g a j e d o ž i v l j a j m o g a o d o v o l j n o i p r e d o v o l j n o u v j e r i t i u t u 
i s t i n u . S a m o j e B o g m o g a o n a r e đ i v a t i p r i r o d i n a o n a j n a č i n , k a k o s e i z r a ­
ž a v a D u r a n d . ^ * 
N e ć e m o g o v o r i t i o č i n j e n i c i d a j e t a j d o k a z b i o u j e d n o s I s u s o v e s t r a ­
n e i B o ž j i m i l o s r d n i p o z i v u z e t o m e n a v j e r u i n a sve o n o š t o m u j e o n a 
m o g l a p r u ž i t i i u v r e m e n u i u v j e č n o s t i na n a d n a r a v n o m p o l j u i da se u z e ­
t i o k o r i s t i o t i m e u z n a j v e ć u z a h v a l n o s t p r e m a s v o m e b o ž a n s k o m d o b r o č i ­
n i t e l j u . ^ ' 
5 , 9 . E v a n đ e l i s t ć e v r l o k r a t k i m r i j e č i m a o p i s a t i č u d o , a l i ć e s v o m 
s n a g o m i s t a k n u t i d a s e r a d i l o s a m o o i z r a v n o j B o ž j o j i n t e r v e n c i j i , o B o ž ­
j e m z a h v a t u : » Č o v j e k o z d r a v i i s t i čas, u z m e svo j leža j i s t a n e h o d a t i . « 
O n u t r i p o t e z a z o r n o p r i k a z u j e d i v n i u č i n a k B o ž j e g d j e l o v a n j a : u z e ­
t i o z d r a v l j a i s t o g časa , d i ž e s e t a k o đ e r i s t o g č a s a i n o s i svoj l e ž a j . 
U o č a v a s e d a I s u s k a ž e u z e t o m e d a u z m e svoj k r e v e t i d a e v a n đ e l i s t 
o p e t n a g l a š a v a d a j e u z e t i n o s i o svoj l e ž a j . B i l o j e d o v o l j n o d a j e o n u s t a o 
is t i čas i d a j e s t a o h o d a t i n o r m a l n o k a o i svi o s t a l i l j u d i . V e ć i t i m e č u d o 
b i b i l o o č i t o . Z a š t o j e t r e b a l o d a u z e t i i n o s i svoj leža j? N e k i a u t o r i mis le 
d a j e I s u s n a u m i c e h t i o i z a z v a t i v o d e ć e k r u g o v e , s t r o g e o p s l u ž i t e l j e z a k o n a 
o s u b o t n j e m p o č i n k u . 
T e š k o s e u p u s t i t i u n a g a đ a n j e , a l i s e i p a k n e m o ž e m o o t e t i d o j m u d a 
t a m a l a o k o l n o s t m o r a i m a t i svo je z n a č e n j e . K o j e ? R e k a o b i č o v j e k : u z e ­
t i j e n o s i o t r o f e j svo je p o b j e d e n a d v l a s t i t o m b o l e š ć u . Z a r t o ni je b i o n a g o ­
vješ ta j k o n a č n e p o b j e d e k o j u ć e č o v j e k u z p o m o ć s v o g O s l o b o d i t e l j a s n e ­
b a i z v o j e v a t i j e d n o g d a n a n a d s v o j o m p o s v e m a š n j o m d u h o v n o m n e m o ć i , 
n a d g r i j e h o m i n a d s v i m n j e g o v i m k o b n i m d u h o v n i m p o s l j e d i c a m a ? A o n ­
d a i n a d n j e g o v i m m a t e r i j a l n i m p o s l j e d i c a m a , n a d b o l e š ć u i p a t n j o m , t e 
k o n a č n o i n a d r a s p a d l j i v o š ć u , n a d s a m o m s m r ć u ? N e ć e li, k o n a č n o , i v ječ­
ni ž i v o t , i v j e č n o b l a ž e n s t v o , i u t i je lu i u d u š i , b i t i n j e g o v a p o s v e m a š n j a i 
s a v r š e n a p o b j e d a , I t o u v i j e k I u s v e m u p o b j e d a n e i z m j e r n i h b o ž a n s k i h r a z ­
m j e r a ? 
E v a n đ e l i s t Ist iče d a s e o z d r a v l j e n j e z b i l o u s u b o t u i d a j e u p r a v o su­
b o t o m u z e t i n o s i o t r o f e j s v o j e p o b j e d e , s v o j l e ž a j . 
A u t o r i p o s e b n o n a g l a š u j u č i n j e n i c u d a n i j e d a n o d S i n o p t i k a t a k o o č i ­
t o n e i s t iče d a s e o z d r a v l j e n j e z b i l o u s u b o t u k a o š t o t o č i n i I v a n , p a m a ­
k a r s e o z d r a v l j e n j e i d e s i l o u s u b o t u . I z t o g a o n i z a k l j u č u j u d a j e I v a n h t i o 
p o s e b n o n a g l a s i t i u p r a v o t u o k o l n o s t , j e r j e n a č u d e s n o o z d r a v l j e n j e h t i o 
n a d o v e z a t i r a s p r a v u o s u b o t n j e m p o č i n k u . Š t o reć i o t o m e ? 
I a k o b i t a j z a k l j u č a k m o g a o I z g l e d a t i s a s v i m n a r a v a n , n e č in i s e i p a k 
s a s v i m o p r a v d a n . I s u s n i je I šao s t a l n o z a t i m d a d a d e v o d e ć i m ž i d o v s k i m 
2 ' A . D U R A N D , nav. dj., str. 226. 
" To se sve m o ž e zakl juči t i na temelju 5, 14, a d o n e k l e i 5, 15, 
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k r u g o v i m a p o v o d a d a g a n a p a d a j u . O n ni je n i t i p o b u d i o n j i h o v o s u p a r n i ­
š t v o , a ni je g a n i t i p o d r ž a v a o . O n g a j e j e d n o s t a v n o t r p i o , i a k o p r o t i v s v o ­
j e vo l je , k a k o b i s m o s e o n o m i i z r a z i l i . N i j e , d a k l e , h t i o s v o j i m č u d o m i 
s v o j i m n a r e đ e n j e m u z e t o m e d a n o s i svo j leža j d a z a m e t n e k a v g u . K o j i b i 
g a o n d a m o t i v b i o v o d i o d a o z d r a v i u p r a v o u s u b o t u i d a n a r e d i d a u z e t i 
n o s i svo j leža j o p e t u s u b o t u ? 
I s u s će i z n i j e t i t a j r a z l o g u 7 , 2 2 - 2 4 . Tu ć e m o ga v i d j e t i i n a s t o j a t ć e ­
m o g a š t o bo l je s h v a t i t i . Z a s a d a b i s m o m o g l i p o n o v i t i o n o š to s m o v e ć r e ­
k l i : I sus n a g o v i j e š t a p o b j e d u č o v j e k a n a d g r i j e h o m i n a d s v i m n j e g o v i m 
p o s l j e d i c a m a . A z a r t o n i je n e s a m o o p o n a š a n j e G o s p o d n j e g p o k o j a n e g o i 
u l a z a k u nj? Z a t i m , u z e t i j e t r p i o o d svo je b o l e s t i . K a d g a j e I sus o s l o b o ­
d i o , o n j e i m a o n e s a m o n e k i p r e d a h u t o j b o l e s t i n e g o t j e le sno s a s v i m o t -
p o č i n u o t e j e t i m e s a v r š e n i j e o p s l u ž i v a o p o č i n a k n e g o d a j e t r p i o i d a l j e . 
Odgovor na neke teškoće 
A s a d a d a o d g o v o r i m o n a t r i s t a v a k o j a j e d a n a š n j a e g z e g e z a z a u z e l a 
p r e m a o d l o m k u Iv 5 , 1 — 9 : r a d i l o b i se ili o i s t o m e s luča ju o z d r a v l j e n j a o 
k o j e m g o v o r e S i n o p t i c i , M k 2 , 1 — 1 2 i p a r a l . m j . , ili o s i m b o l i č k o m p r i k a ­
z u m a t e r i j a l n o g i d u h o v n o g l u t a n j a i z r a e l s k o g n a r o d a , ili o i l u s t r a t i v n o j 
p r i č i k o j a o m o g u ć u j e u v o đ e n j e r a s p r a v e o z a k o n u s u b o t n j e g p o č i n k a . 
P r i j e n e g o l i o d g o v o r i m o n a i z n e s e n e t e š k o ć e , u p o z o r i t ć e m o n a č in je­
n i c u d a s u d r u g e d v i j e t o č k e u p o t p u n o j o p r e c i s p r v o m . P r v a u p u ć u j e n a t o 
d a s e i p a k r a d i o s t v a r n o m p o v i j e s n o m d o g a đ a j u , j e r v e l i d a s e r a d i o d o g a ­
đ a j u iz I s u s o v a ž i v o t a ko j i c r p e m o iz n a j s t a r i j e t r a d i c i j e o n j e m u , a k o j u su, 
e t o , z a b i l j e ž i l a i s v a t r i S i n o p t i k a , d o k d r u g e d v i j e g o v o r e ili o p u k o m e 
s i m b o l i č k o m p r i k a z u ili o i l u s t r a t i v n o j p r i č i . A s a d a i d i m o p o r e d u . 
1 . N a s n a p r v o m e m j e s t u z a n i m a r a d i l i s e o s t v a r n o m p o v i j e s n o m 
d o g a đ a j u . D r u g i m r i j e č i m a : j e l i a u t o r I v a n c r p a o i z p o u z d a n i h p o v i j e s n i h 
i z v o r a . 
N e ć e n a m b i t i t e š k o o d g o v o r i t i n a t o p i t a n j e j e r s u t i i z v o r i z a b i l j e ž e ­
ni u s a m o m p r i k a z u . Č u d e s n o m e su o z d r a v l j e n j u p r i s u s t v o v a l i a p o s t o l i i 
u č e n i c i , a m e đ u n j i m a i a u t o r I v a n . A o n d a su b i l i p r i s u t n i i m n o g i d r u g i 
i z n a r o d a . N e k i su se od n j ih , v a l j d a , i o b r a t i l i i p o s t a l i su k r š ć a n i pa su 
m o g l i s v j e d o č i t i o č u d u u p r v i m k r š ć a n s k i m z a j e d n i c a m a . N a j g l a v n i j i j e 
i p a k m e đ u n j i m a b i o o z d r a v l j e n i k k o j i j e m o g a o g o v o r i t i o s v o m d o ž i v ­
ljaju i p o t p u n o u v j e r i t i s v a k o g a u i s t i n i t o s t o n o g a š t o j e e v a n đ e l i s t , k a o 
o č e v i d n i s v j e d o k , i z n o s i o u s v o m p r o p o v i j e d a n o m e v a n đ e l j u . S d r u g e s t r a ­
n e , r a z g o v o r j e i z m e đ u I s u s a i o z d r a v l j e n o g u z e t o g t a k o k r a t a k — b a r u 
o b l i k u u k o j e m ga je d o n i o e v a n đ e l i s t , a on je m o g a o b i t i i d u l j i — da ga 
j e l a k o m o g a o u p a m t i t i n e s a m o s v a t k o o d a p o s t o l a i u č e n i k a , p a i o d o s t a ­
l ih k o j i s u b i l i p r i s u t n i , n e g o i u z e t i k o j i j e p r i k a z a n k a o p r i p r o s t p u č a -
n i n . U k o l i k o j e o n d a ili u z e t i , i l i n e t k o k o g a j e o n p o z v a o u p o m o ć , i l i n e t -
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k o o d a p o s t o l a , u č e n i k a ili o s t a l i h p r i s u t n i h , z a b i l j e ž i o o d m a h d o g a đ a j i 
I s u s o v e ri ječi, o n d a v i še u o p ć e n e m o ž e m o s u m n j a t i u n j i h o v u p o v i j e s n u 
v j e r o d o s t o j n o s t . U k o l i k o j e t o b i l o z a b i l j e ž e n o t e k n a k o n I s u s o v a u s k r s n u ć a 
i u z a š a š ć a , r a z m a k v r e m e n a ni je b i o o d v e ć d u g , j e r r a s p r a v e s a Z i d o v i m a i z 
J e r u z a l e m a m o r a m o smjes t i t i t a m o n e g d j e p o t k r a j I s u s o v a j a v n o g d j e l o v a ­
n ja . U z t o m o r a m o i o v a j p u t n a g l a s i t i d a s e i z p a m ć e n j a u z e t o g a ni je m o ­
g a o t a k o l a k o i z b r i s a t i n j e g o v s u s r e t s u t j e l o v l j e n i m B o ž j i m S i n o m , p a n i 
o n o š to m u j e u t j e l o v l j e n i B o ž j i S in r e k a o , a n i o n o š to j e o n , u z e t i , r e k a o 
n j e m u , k a k o j e t o b i l o n a g l a š e n o i z a N i k o d e m a i z a S a m a r i t a n k u . P o n a v ­
l j a m o p e t , t e i z v o r e d a n a s n e m o ž e m o p r o v j e r i t i , a l i s u i h m o g l i p r o v j e r i ­
t i s lušate l j i p r o p o v i j e d a n o g e v a n đ e l j a i n e k i od p r v i h č i t a t e l j a p i s a n o g a , i to 
s a s v i m o p i p l j i v o . 
S a d a i z n e s e n i m i z v o r i m a m o r a m o n a d o d a t i i t o d a s u p o d a c i o m j e s t u 
k o j e i z n o s i e v a n đ e l i s t p o t u n o t o č n i i d a i h m o ž e m o p r o v j e r i t i č a k i m i d a ­
n a s . 
N a d o d a j m o t o m e i t o d a m n o g i m o d e r n i a u t o r i m i s l e d a s a s t a v nije 
u o p ć e e v a n đ e l i s t o v , n e g o d a v j e r n o o d r a ž a v a p r v o t n i t r a d i c i o n a l n i i z v o r i z 
k o j e g j e e v a n đ e l i s t c r p a o . 
A s a d a d a o d g o v o r i m o n a p i t a n j e r a d i l i s e o i s t o m e s luča ju . D a n a s 
se v e ć i n o m n a p u š t a miš l jen je o i d e n t i č n o s t i s luča ja . R a z l o g j e po sebi j a ­
s a n . D a n a š n j i a u t o r i v e ć i n o m m i s l e d a I v a n o v p r i k a z o o z d r a v l j e n j u u z e t o ­
g a i z r i b n j a k a - b a z e n a B e t - H e s e d v j e r n o o d r a ž a v a p r v o t n i p o v i j e s n i i z v o r . 
E v a n đ e l i s t m u j e n a d o d a o m a l o ili n i š t a . K a d p a k s a d a o z d r a v l j e n j e b e t -
h e s e d s k o g u z e t o g a u s p o r e d i m o s o z d r a v l j e n j e m k a f a r n a u m s k o g a , r a z l i k e s u 
t o l i k e d a n i k a k o n e m o ž e m o g o v o r i t i n e s a m o o i d e n t i č n o s t i v e ć n i o s l i č n o ­
st i . P r e m a t o m e , o n e k o j I v a n o v o j p r e r a d b i s luča ja k a f a r n a u m s k o g u z e t o ­
g a u i zv je sne s v r h e n e m o ž e b i t i n i g o v o r a . U o s t a l o m , Isus j e o z d r a v i o t k o 
z n a k o l i k o u z e t i h , k a k o s a z n a j e m o i z o p ć e n i t i h f o r m u l a c i j a S i n o p t i k a . ^ s 
K a k v o č u d o o n d a d a s u n a m E v a n đ e l j a z a b i l j e ž i l a b a r d v a t a k v a s luča ja? 
D a s u i m n o g o s l ični ja, o p e t n e b i s m o i m a l i o z b i l j n o g t e m e l j a s u m n j a t i d a 
s e n e r a d i o d v a m a r a z l i č i t i m s l u č a j e v i m a . 
2 . P r i j e đ i m o s a d a n a d r u g o p i t a n j e . R a d i l i s e o p u k o m e s i m b o l i č k o m 
p r i k a z u ? 
U o č i m o n a j p r i j e p r a v i s m i s a o p i t a n j a . N e r a d i s e o t o m e d a b i o z d r a v ­
l jenje u z e t o g a m o g l o i m a t i i n e k o s i m b o l i č k o z n a č e n j e , j e r o to j m o g u ć n o s t i 
n i t k o n e m o ž e n i š t a r e ć i s t a l n o , a , u o s t a l o m , o n a ni je n i t o l i k o v a ž n a z a 
e v a n đ e l i s t o v p o v i j e s n i p r i k a z . R a d i se, n a p r o t i v , o t o m e j e l i e v a n đ e l i s t iz­
m i s l i o n e k o č u d e s n o o z d r a v l j e n j e s n a k a n o m d a n j i m e p r i k a ž e n e š t o s i m b o ­
l i č n o , o v d j e k o n k r e t n o k o n a č n i p o v r a t a k z a l u t a l o g i z r a e l s k o g n a r o d a n a 
p r a v u v j e r u . Š t o r e ć i o t o m e ? 
D a n a s m a l o t k o i l i g o t o v o n i t k o v i še n e z a s t u p a t o miš l jenje, jer svi 
s m a t r a j u d a s e r a d i o p r a v o m e p o v i j e s n o m d o g a đ a j u , k a k o s m o v id je l i m a -
2« U s p . M t 8, 17 ; L k 5, 15. 
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l o p r i j e . S i m b o l i č k o j e miš l jen je m o d e r n i s t a , L o i s y a i d r u g i h , t e t u b i n š k e l i­
b e r a l n e š k o l e , d a n a s n a p u š t e n o . K a o r a z l o g , u p u ć u j e s e n a č i n j e n i c u d a u 
e v a n d e l i s t o v u t e k s t u n i g d j e n e n a l a z i m o n i n a j m a n j i o s l o n t a k v u miš l je­
n ju . S d r u g e p a k s t r a n e , d a j e a u t o r I v a n i z m i s l i o svo ju s i m b o l i č k u p o d l o ­
gu, b i o b i j e o b r a d i o p r e m a s v o m e k a r a k t e r i s t i č n o m e s t i lu i n a č i n u , d o k , se, 
p r e m a s u d u v e ć i n e d a n a š n j i h a u t o r a , o n j e d n o s t a v n o k o r i s t i s t a r i j i m t r a ­
d i c i o n a l n i m i z v o r o m i u s v a j a g a b e z v e ć i h p r e i n a k a . 
3 . P r i j e đ i m o i n a t r e ć u t o č k u : p r i k a z b i b i o i l u s t r a t i v n a p r i č a k o j a 
o m o g u ć u j e e v a n đ e l i s t u d a u v e d e r a s p r a v u o z a k o n u s u b o t n j e g p o č i n k a i 
I s u s o v u s a m o o b j a v u . 
N a t u j e t e š k o ć u i s c r p n o o d g o v o r e n o v e ć u t u m a č u . N e s a m o a u t o r i 
ko j i s m a t r a j u d a s e r a d i o i z m i š l j e n o j i l u s t r a t i v n o j p r i č i n e g o i m n o g i d r u g i 
mis le d a j e I sus i z a z v a o r a s p r a v u o s u b o t n j e m p o č i n k u . T o m e đ u t i m ni je 
i s t i n a . Č u d o ni je p o t a k l a t a r a s p r a v a n e g o I s u s o v a s u ć u t p r e m a u z e t o m e . 
R a s p r a v a p a k o z a k o n u s u b o t n j e g p o č i n k a i I s u s o v a s a m o o b j a v a , k o j a sli­
jed i k a o n u ž n i d o k a z o v l a s t i u t j e l o v l j e n o g a B o ž j e g S i n a n a d s u b o t o m , d o ­
šle s u k a o o d g o v o r n a ž i d o v s k u n e s n o š l j i v o s t p r e m a I s u s u . I sus ni je i m a o 
n i n a k r a j p a m e t i , k a k o s e o n o k a ž e , d a z a m e t n e k a v g u s v o d e ć i m ž i d o v ­
s k i m k r u g o v i m a , p o g o t o v u n e d a u z r o k u j e n j i h o v s u p a r n i č k i s t a v p r e m a 
sebi . O n g a j e m o g a o s a m o t r p j e t i , n a s t o j a t i g a u b l a ž i t i i , k o n a č n o , s a s v i m 
u k l o n i t i , p o m o g u ć n o s t i . O z d r a v l j e n j e j e s u b o t o m d a l o p o v o d a r a s p r a v i , a l i 
n e I s u s o v o m i n i c i j a t i v o m n e g o B o ž j o m p r o v i d n o š ć u k o j a z a svoje b o ž a n ­
ske s v r h e z n a d e u p o t r i j e b i t i l j u d s k u p r i g o d u . 
4 . Š to p a k reć i o s i m b o l i č k i m z n a č e n j i m a k r š t e n j a i p o v r a t k a i z r a e l ­
s k o g n a r o d a n a p r a v u v j e r u ? 
S i m b o l i č k a s u s e z n a č e n j a n e p r e s t a n o i s t r a ž i v a l a sve t a m o o d p a t r i s t i -
č k i h v r e m e n a . O n a i m a s v o j u v r i j e d n o s t . N o , n e m o ž e m o n i k a d a z a j a m č i t i 
da ih j e e v a n đ e l i s t n a m j e r n o u k l j u č i o u svoj p o v i j e s n i p r i k a z i da se z b o g 
t o g a m o r a j u s m a t r a t i p r e d m e t o m i z r a v n e o b j a v e n a d a h n u t e Bož je r i ječi . 
Z a n e k e p a k i s t i n e k o j e s e s a s v i m l a k o m o g u r a z a b r a t i i z p o v i j e s n o g p r i k a ­
z a , k a o š to s u n p r . I s u s o v a s u ć u t p r e m a l j u d s k o j p a t n j i i B o ž j e p o š t o v a n j e 
l j u d s k e s l o b o d e , m o ž e m o reć i d a i h p r i k a z d o n o s i u z g l a v n u i s t i n u . O n e s u 
p r e d m e t i s te o b j a v e p a n e m o g u b i t i o d b a č e n e . I m a i d r u g i h , al i j e u t u m a ­
č u u p o z o r e n o s a m o n a t e d v i j e . 
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C U R E O F T H E C R I P L E A T B E T - H E S E D (Jn 5 , 1—9) 
Summary 
Tree main strains of the modern egzegese deny the historical character of the 
recite of Jn 5, 1—9. The first affirms tha t the healing of para ly t ic of Bet-Hesed is 
identical to the heal ing of the pa ra ly t i c of K e f a r - N a h u m (Mk 2, 3—12 and par . ) . 
The au thor of Jn has al tered it only . The second sees only a symbol of the final 
.spiritual healing of Israel after his spiri tual symbolic ther ty eight years wander ing 
in the era of N T . The au thor of Jn wou ld have created a merely symbolic subs-
t r a tum. The th i rd affirms t h a t the recite is a i l lustrat ive na r ra t ive in order to 
in t roduce the sabbatical dispute and the revela tory discourse. 
The au thor of the art icle analyses the recite content ly and philologicaly also 
in pa r t . On the ground of the analysis he argues for the impossibility of identi ty 
of Johann ine and synopt ic recite. The Johann ine recite differs substantialy from 
the synoptic . Even if the recites were more similar, we could speak of two diffe-
rent healings on the ground of Mt 8, 17 and Lk 5, 15 : Jesus has heald many 
paralyt ics . 
The analysis shows also tha t the au thor of Jn purses not a symbolic aim but 
a really historical purpose. In the background of his recite we can percieve the 
historical sources he has used. He spoke in his preached gospel on the first 
christ ian assemblies h o w he saw and heard Jesus when he heald the para lyt ic . 
The other disciples and m a n y of those people w h o were present at the healing 
and became christians confirmed his preaching. The strongest confirmation of 
his preaching however cames from the heald man w h o has experienced the 
miracle a n d was present also on the assemblies. The evangelist 's documented 
preached gospel becames then his documented wr i t t en gospel. 
The au thor of the art icle stresses especially on the ground of the two 
part iciples idon kai gnous (v. 6) tha t the mot iv which moved Jesus to performe 
the miracle was his divine mercy and p i ty t o w a r d the unfor tuna te sick man. The 
sabbatical dispute has non occasioned the miracle bu t the healing on Saturdy 
has created the occasion for the sabbatical dispute and the revela tory discourse, 
which is a self-defense for the dealing on Sa tu rday . The evangelist has produced 
the mot iv on the healing, the sabbatical dispute and the revela tory discourse in 
this l ight. 
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